



















高外语的计分比例。此后三年，分别以 1981 年 50%






























































变化上看 （见表 2），1997 年普通高校本专科招收的
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Foreign Language in College Entrance Examination：Return to
the Equilibr ium Point of Score Weighting
Liao Bailing Lin Shanghong
Abstract: Foreign language Score occupies too large a proportion in college entrance examination,
which hinders achieving educational equity, passing on Chinese culture, and enhancing students’overall
qualities. It has become one of the bottlenecks that restricts the sound development of China’s education.
From historical and realistic perspective, it is necessary to reduce the score to 100 marks which is the
equilibrium point between examination equity and discipline position.
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